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NIE   NADUŻYWAĆ   BOGA 
Gian Enrico Rusconi, Non abusare di Dio, RCS Libri, Milano 2007, s. 172.
Już sam tytuł prezentowanej książki brzmi niezwykle prowokująco i zdradza in-
tencje autora, zamierzającego wywołać dyskusję na temat charakteru współczesnego, 
nowoczesnego, europejskiego społeczeństwa.  Jest  rzeczą oczywistą,  że osią dyskusji 




Rusconi  jest  profesorem nauk politycznych Uniwersytetu w Turynie,  podejmującym 
tematykę etyczną i polityczną przez pryzmat analiz historyczno-społecznych. 








religijnych  (powoływania  się  na wolę Boga,  boskie  prawo,  itp.)  stwarza  zagrożenie 
dla podstaw świeckości, dla fundamentów państwa świeckiego. Rusconim nie kieruje 
żadna  niechęć  ani  uprzedzenie  wobec  religii. Autor  przedstawia  się  jako  rzecznik 
i obrońca ludzkiego rozumu, autonomii jednostki, która w dyskursie publicznym może 
kierować się i podlegać wyłącznie argumentom racjonalnym, intersubiektywnie po-
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wartości i neguje świętość natury ludzkiej. Jeżeli w ogóle można mówić o świętym cha-

















nego,  neutralnego  światopoglądowo  państwa,  odwołującego  się wyłącznie  do  kryte-
riów racjonalności ogólnie akceptowanych, mających źródła w doświadczeniu, obser- 
wacji, badaniach naukowych. Dla religii takie warunki zdają się być nie do zaakcep-
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